






S	- Uh, du hast ein neues Notebook
R	Ja, und, äh, wie du siehst bin ich auf Apple umgestiegen. 
S	Sieht ja klasse aus. Und wie läuft es?
R	Sehr gut. Äh, wenn du einen Mac kaufst, ist das Betriebssystem schon drauf. Man muss nur noch ein paar Dinge eingeben wie z.B. Benutzernamen und Passwort, damit der Rechner ein Benutzerkonto anlegen kann. Und man muss natürlich die Netzwerkverbindung konfigurieren, Providerangaben bzw. IP-Adresse eingeben usw. Das Tolle am Mac ist, dass er so schnell hoch- und runterfährt. Außerdem kommt er mit ’ner ganzen Reihe von guten Programmen. 
S	Kannst du CDs brennen? 
R	Klar, CDs und DVDs, alles gar kein Problem.
S	Und war es schwierig, den Drucker anzuschließen?
R	Nein, wenn du ’nen Mac-fähigen Drucker hast und ihn über USB-Kabel mit dem Computer verbindest, erkennt der Mac den Drucker ohne Probleme. Aber vielleicht machen ältere Geräte Schwierigkeiten. Und ein MacBook hat definitiv keinen LPT Anschluss, der Drucker sollte also schon USB haben.
S	Wie viele USB-Ports hat dein MacBook denn?
R	Zwei, beide auf der linken Seite.
S	Der Bildschirm ist ja nicht so groß, 15 Zoll?
R	Hm, ja, stimmt, aber durch die hohe Auflösung entspricht der Monitor ’eim größeren Monitor mit geringerer Auflösung. Und die Qualität der Darstellung ist phantastisch.

Pronunciation hints










das Betriebssystem ist schon drauf	the OS is already on {the computer}
der Benutzername	user name
das Passwort eingeben	to insert the password






den Computer hoch- und runterfahren	to boot up and shut down the computer
die CD	CD
CDs brennen 	to burn CDs
der Drucker	printer
den Drucker anschliessen	to connect the printer
Mac-faehig	Mac-enabled
das Kabel	cable










3	S	Uh, you have a new Notebook. 
4	R	Yes, and, ah, as you can see I have changed for Apple. 
5	S	Looks great. And how does it run? 
6	R	Very well. Ah, if you buy a Mac, the operating system is already on. You only have to insert a few things such as, for example, username and password, so that the computer can create a user account. And you have to configure the network connection, insert provider details and IP address, and so on. The great thing about a Mac is that it boots up and shuts down so quickly.Apart from that it comes with a whole bunch of good programs. 
7	S	Can you burn CDs? 
8	R	Of course, CDs and DVDs, no problem at all. 
9	S	And was it difficult to connect the printer? 
10	R	No, if you have a Mac-compatible printer and connect it via USB cable with the computer, the Mac recognises the printer without problems. But maybe older devices cause problems. And a MacBook definitively has no LPT port, so the printer should already have USB. 
11	S	How many USB ports does your MacBook have? 
12	R	Two, both on the left side.
13	S	Well, the monitor is not really big, 15 inches? 
14	R	Hm, yes, true, but because of the high resolution the monitor is equivalent to a larger monitor with a smaller resolution. And the quality of the display is phantastic. 


